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SENSOR KEMIRINGAN JENISTILT SW-200D DAN GYROSCOPE 
L3G4200D TERHADAP TIMING AUTO CANCEL SEIN BERBASIS 
MIKROKONTROLER ATMega328P PADA SEPEDA MOTOR. Skripsi, 
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Lupa mematikan lampu sein menyebabkan salah komunikasi yang berakhir 
pada terjadinya kecelakaan. Auto cancel sein pada sepeda motor harus mampu 
mengidentifikasi gerak belok pada berbagai kecepatan. Untuk pendeteksian gerak 
belok pada kecepatan tinggi auto cancel sein memerlukan sensor kemiringan. 
Sensor yang diteliti adalah sensor tilt SW-200D dan gyroscope L3G4200D dengan 
pertimbangan mudah digunakan, ekonomis, dan stabil saat terjadi getaran. 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan 
sensor kemiringan jenis tilt SW-200D dan gyroscope L3G4200D berdasarkan 
perlakuan kecepatan tinggi terhadap timing auto cancel sein, (2) untuk menemukan 
sensor kemiringan yang sesuai pada sistem auto cancel sein berbasis 
mikrokontroler ATMega328P. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengukur waktu auto 
cancel sein untuk mematikan lampu sein berdasarkan kinerja sensor kemiringan 
pada sepeda motor yang umum digunakan.  
Kesimpulan hasil penelitian adalah (1) terdapat perbedaan timing auto cancel 
sein berdasarkan penggunaan sensor tilt SW-200D dan gyroscope L3G4200D. Hal 
ini dapat dilihat dari penyimpangan waktu sensor tilt SW-200D pada kecepatan 
diatas 50km/jam. Sedangkan pada sensor gyroscope penyimpangan waktu menurun 
seiring kecepatan yang meningkat. Kedua, (2) sensor gyroscope L3G4200D lebih 
tepat digunakan dengan nilai simpangan rata-rata sebesar 0,272 detik. 
 







Adzin Kondo Nurbuwat. K2512009. COMPARATIVE USE OF TILT SW-
200D SENSOR AND GYROSCOPE L3G4200D SENSOR TO TIMING 
MOTORCYCLE AUTO CANCEL SEIN BASED MICROCONTROLLER 
ATMega328P.Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University, September 2016. 
Forgot to turn off the turn signal causing miscommunication that ended in 
accidents. Self cancelling the turn signal (auto cancel sein) on a motorcycle must 
be able to identify the motion to turn at different level of speeds. To turn motion 
detection on a high-speed auto cancel sein require tilt sensors. Sensor studied are 
tilt SW-200D sensor and gyroscope L3G4200D with consideration of easy to use, 
economical, and stable when vibration occurs.This study aimed (1) to determine 
differences in the timing of auto cancel sein by the use of tilt SW-200D sensor and 
gyroscope L3G4200D with high speed treatment, (2) to find the appropriate tilt 
sensors on the system microcontroller-based ATMega328P auto cancel sein. The 
method used in this research is descriptive quantitative method. The study was 
conducted by measuring the timing of auto cancel sein to turn off the turn signal is 
based on the performance of the tilt sensor on a motorcycle commonly used. 
Conclusion the results of the study are (1) there are differences timing of 
auto cancel sein by the use of tilt SW-200D sensor and gyroscope L3G4200D. It 
can be seen from time deviation ball roll tilt sensor switch at speeds above 50 km/h. 
While at the time deviation gyroscope sensor decreases as speed increases. Second, 
(2) a gyroscope sensor L3G4200D more appropriate to use the value of average 
deviation of 0.272 seconds. 
 








Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, 
(Al-Qur’an Surat Al-Aadiyaat [100]: 1) 
 
Edison gagal 900 kali sebelum menyempurnakan bola lampunya yang bersinar 
terang. Jangan khawatir jika Anda gagal sekali. 
Pencapaian besar lahir dari perjuangan. 
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Sesungguhnya Allah telah mema’afkan kesalahan-kesalahan umat-Ku yang tidak 
disengaja, karena lupa dan yang dipaksa melakukannya 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Dan tetaplah memberi peringatan, 
 karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman 
(Al-Qur’an Surat Adz Dzaariyaat [51]: 55) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
( Mario Teguh) 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, 
jika engkau tak mampu bermanfaat, maka terus berusahalah, 
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